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Ó æòàòò‡ âŁæâ‡òºåíî ðîÆîòó àŒàäåì‡¿ ç ðåàº‡çàö‡¿ ˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó ‡ âŁçíà÷åíî ïåðæïåŒòŁâŁ òà íàïðÿìŁ
ïîäàºüłî¿ ðîÆîòŁ øîäî îïòŁì‡çàö‡¿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ â óìîâàı âïðîâàäæåííÿ “âðîïåØæüŒî¿ ŒðåäŁòíî¿ òðàíæôåðíî-
íàŒîïŁ÷óâàºüíî¿ æŁæòåìŁ (“˚ÒÑ) çª‡äíî ç‡ æòàíäàðòàìŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ.
The paper considers the activity of the Academy in relation to implementation of Law of Ukraine On Higher Education and
defines the prospects and areas of further activities in reference to optimization of educational activity in conditions of
implementation of the European credit transfer and accumulation system (ECTS) in compliance with the higher education
standards.
Ó ´. Ì. ˘äàí, ´. Ì. `îÆŁðüîâ, Ñ. Ì. `‡ºàł, ˝. Ì. ¸îıìàòîâà
´æòóï. ˛æíîâíŁìŁ çàâäàííÿìŁ âŁøîªî íàâ÷àºü-
íîªî çàŒºàäó, ïåðåäÆà÷åíŁìŁ ˙ àŒîíîì ÓŒðà¿íŁ ˇðî
âŁøó îæâ‡òó â‡ä 01.07.2014 ð. „ 1556 (æòàòòÿ 26),
” ïðîâàäæåííÿ íà âŁæîŒîìó ð‡âí‡ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡,
øî çàÆåçïå÷ó” çäîÆóòòÿ îæîÆàìŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ â‡äïî-
â‡äíîªî æòóïåíÿ çà îÆðàíŁìŁ æïåö‡àºüíîæòÿìŁ. Öåí-
òðàºüíŁì îðªàíîì âŁŒîíàâ÷î¿ âºàäŁ â ªàºóç‡ îæâ‡òŁ ‡
íàóŒŁ çà ïîªîäæåííÿì ‡ç ˝àö‡îíàºüíŁì àªåíòæòâîì
‡ç çàÆåçïå÷åííÿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ ðîçðîÆºÿþòüæÿ ïåâí‡
æòàíäàðòŁ äºÿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, ÿŒ‡ æòàíîâºÿòü æó-
Œóïí‡æòü ì‡í‡ìàºüíŁı âŁìîª äî Œàäðîâîªî, íàâ÷àºüíî-
ìåòîäŁ÷íîªî, ìàòåð‡àºüíî-òåıí‡÷íîªî òà ‡íôîðìàö‡Øíî-
ªî çàÆåçïå÷åííÿ îæâ‡òíüîªî ïðîöåæó âŁøîªî íàâ÷àºüíî-
ªî çàŒºàäó ‡ íàóŒîâî¿ óæòàíîâŁ (æòàòòÿ 9). Ó æâîþ ÷åðªó,
æóŒóïí‡æòü âŁìîª äî çì‡æòó òà ðåçóºüòàò‡â îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºü-
íîæò‡ âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â ‡ íàóŒîâŁı óæòàíîâ çà
ŒîæíŁì ð‡âíåì âŁøî¿ îæâ‡òŁ ó ìåæàı Œîæíî¿ æïåö‡àºü-
íîæò‡ æòàíîâºÿòü æòàíäàðò âŁøî¿ îæâ‡òŁ (æòàòòÿ 10).
Òîìó âïðîâàäæåííÿ âŁæîŒîªî ð‡âíÿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡
âŁłó ” ïåðłî÷åðªîâŁì çàâäàííÿì íà łºÿıó çàÆåçïå-
÷åííÿ ÿŒ‡æíî¿ îæâ‡òŁ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˛æâ‡òíÿ ä‡ÿºüí‡æòü ´˜˝˙ ÓŒ-
ðà¿íŁ ÓŒðà¿íæüŒà ìåäŁ÷íà æòîìàòîºîª‡÷íà àŒàäåì‡ÿ
çä‡Øæíþ”òüæÿ çª‡äíî ç ïðŁíöŁïàìŁ, âŁçíà÷åíŁìŁ æòàò-
òåþ 32 ˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó ‡ æïðÿìî-
âàíà íà âäîæŒîíàºåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ æïåö‡àº‡æò‡â,
øî çàÆåçïå÷Łòü çÆåðåæåííÿ ‡ çì‡öíåííÿ çäîðîâÿ íà-
æåºåííÿ òà çàäîâîºüíŁòü îÆ”ŒòŁâí‡ ïîòðåÆŁ â ª‡äí‡Ø
ìåäŁ÷í‡Ø äîïîìîç‡. ˝ Łí‡ â‡äïîâ‡äíî äî º‡öåíç‡¿, âŁäà-
íî¿ íà ï‡äæòàâ‡ ð‡łåííÿ àŒðåäŁòàö‡Øíî¿ Œîì‡æ‡¿ â‡ä
03.06.2014 ð., àŒàäåì‡ÿ ïðàöþ” çà äâîìà íàïðÿìàìŁ:
1201 ÌåäŁöŁíà òà 1202 Ôàðìàö‡ÿ ‡ ªîòó” ôàı‡âö‡â
çà æïåö‡àºüíîæòÿìŁ ¸‡Œóâàºüíà æïðàâà, ˇåä‡àòð‡ÿ,
Ñòîìàòîºîª‡ÿ. ˇ ðîòÿªîì 2014 ð. ï‡äªîòîâºåíî Œîì-
ïºåŒò äîŒóìåíò‡â øîäî â‡äïîâ‡äíîæò‡ íàäàííÿ îæâ‡òí‡ı
ïîæºóª ´ ˜˝˙ ÓŒðà¿íŁ ÓŒðà¿íæüŒà ìåäŁ÷íà æòîìàòî-
ºîª‡÷íà àŒàäåì‡ÿ âŁìîªàì ˜åðæàâíîªî æòàíäàðòó
˜ÑÒÓ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) ‡ îòðŁìà-
íî â‡äïîâ‡äíŁØ æåðòŁô‡Œàò ÓŒðà¿íæüŒîªî îðªàíó æåðòŁ-
ô‡Œàö‡¿ æŁæòåì ìåíåäæìåíòó ÿŒîæò‡.
˛æâ‡òí‡Ø ïðîöåæ, ÿŒŁØ ÿâºÿ” æîÆîþ ‡íòåºåŒòóàºüíó,
òâîð÷ó ä‡ÿºüí‡æòü ó ªàºóç‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ, çä‡Øæíþ” â
àŒàäåì‡¿ ïîòóæíŁØ íàóŒîâî-ïåäàªîª‡÷íŁØ ŒîºåŒòŁâ,
ÿŒŁØ ïðàöþ” íà 53 Œàôåäðàı ‡ æŒºàäà”òüæÿ ç‡ 567
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, ‡ç ÿŒŁı 91 îæîÆà  äîŒòîð íàóŒ, 82 
ïðîôåæîðŁ, 370  ŒàíäŁäàòŁ íàóŒ, 199  äîöåíòŁ.
î˚ºåŒòŁâ àŒàäåì‡¿ íå æòî¿òü íà ì‡æö‡, ïîæò‡Øíî ïðîâî-
äŁòüæÿ ðîÆîòà øîäî ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ íàóŒîâî-
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ïåäàªîª‡÷íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â. Öå æïðŁÿ” íàÆóòòþ íîâŁı
çíàíü òà äîæâ‡äó øîäî íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íîªî çà-
Æåçïå÷åííÿ Ø óïðîâàäæåííÿ íîâ‡òí‡ı òåıíîºîª‡Ø íà-
â÷àííÿ, ï‡äíÿòòþ ïðîôåæ‡îíàº‡çìó íà íîâŁØ ÿŒ‡æíŁØ
ð‡âåíü.
îˆºîâíîþ óìîâîþ ` îºîíæüŒî¿ æŁæòåìŁ ” ôîðìóâàí-
íÿ ”äŁíîªî ”âðîïåØæüŒîªî îæâ‡òíüîªî ïðîæòîðó, äî ÿŒî-
ªî äîºó÷Łºàæÿ ÓŒðà¿íà, ‡ ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿ ìå-
äŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ, âŁâåäåííÿ ¿¿ íà ð‡âåíü æó÷àæíŁı ”âðî-
ïåØæüŒŁı æòàíäàðò‡â [1]. ˝à âŁŒîíàííÿ æòàíäàðò‡â
”âðîïåØæüŒî¿ âŁøî¿ łŒîºŁ òà ç ìåòîþ ïîº‡ïłåííÿ åðªî-
íîì‡÷íîæò‡ ðîÆîòŁ ï‡äðîçä‡º‡â àŒàäåì‡¿ 01.09.2014 ð.
æòâîðåíî â‡ää‡º óïðàâº‡ííÿ ÿŒ‡æòþ îæâ‡òŁ, ìîí‡òî-
ðŁíªó òà “˚ÒÑ.
ˇåðłî÷åðªîâŁì ó æòðóŒòóð‡ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡
âŁłó ” íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íå çàÆåçïå÷åííÿ íàâ÷àºü-
íîªî ïðîöåæó. Ó öüîìó ïŁòàíí‡ àŒàäåì‡ÿ çàØìà” àŒòŁâ-
íó ïîçŁö‡þ, îæîÆºŁâî øîäî ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â. ˙à
æïåö‡àºüí‡æòþ Ñòîìàòîºîª‡ÿ íà Æàç‡ àŒàäåì‡¿ ïðà-
öþ” íàóŒîâî-ìåòîäŁ÷íà ºàÆîðàòîð‡ÿ ç ïŁòàíü ï‡äªî-
òîâŒŁ æòîìàòîºîª‡â, æòâîðåíà Ì˛˙ ÓŒðà¿íŁ ç ìåòîþ
âäîæŒîíàºåííÿ çì‡æòó æòóïåíåâî¿ îæâ‡òŁ, 11 Œàôåäð
æòîìàòîºîª‡÷íîªî ïðîô‡ºþ ” îïîðíŁìŁ ç 13 äŁæöŁïº‡í.
—åçóºüòàòîì ö‡”¿ ðîÆîòŁ æòàºŁ ó÷àæòü ó æòâîðåíí‡ íà-
â÷àºüíîªî ïºàíó äîäŁïºîìíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàð‡â îæâ‡ò-
íüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡âíÿ æïåö‡àº‡æò çà æïåö‡àºüí‡æ-
òþ 7.110106 Ñòîìàòîºîª‡ÿ, íàâ÷àºüíîªî ïºàíó
ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡âíÿ
æïåö‡àº‡æòà Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ¸‡Œàð-æòîìàòîºîª çà æïåö‡-
àºüí‡æòþ 7.12010005 Ñòîìàòîºîª‡ÿ, ÿŒ‡ ïîïåðåäíüî
çäîÆóºŁ îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡âåíü ìîºîäłîªî
æïåö‡àº‡æòà, 16 òŁïîâŁı íàâ÷àºüíŁı ïðîªðàì, ðîçðîÆ-
Œà ðåŒîìåíäàö‡¿ (çðàçîŒ) øîäî çàïîâíåííÿ äîäàòŒà
äî äŁïºîìà ïðî âŁøó îæâ‡òó (Diploma supplement) âŁ-
ïóæŒíŁŒ‡â æïåö‡àºüíîæò‡ Ñòîìàòîºîª‡ÿ.
˜ºÿ ÿŒ‡æíîªî çàÆåçïå÷åííÿ çíàíü íåîÆı‡äíŁìŁ ”
äæåðåºà ‡íôîðìàö‡¿, æó÷àæíà àŒòóàºüíà íàâ÷àºüíà ‡
íàóŒîâà º‡òåðàòóðà. ˝à äàíŁØ ÷àæ ôîíä Æ‡Æº‡îòåŒŁ
àŒàäåì‡¿ æòàíîâŁòü 391 714 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â, çà 2014 ð‡Œ
â‡í çÆ‡ºüłŁâæÿ íà 1884 îäŁíŁö‡. ` ‡Æº‡îòå÷íà Œîìïþ-
òåðíà Æàçà æŒºàäà”òüæÿ ç 42 Œîìïþòåð‡â, ä‡þòü Wi-
Fi, îí-ºàØí ¯ºåŒòðîííŁØ Œàòàºîª, åºåŒòðîííà äîæ-
òàâŒà äîŒóìåíò‡â, æºóæÆà â‡ðòóàºüíà äîâ‡äŒà, â‡ðòó-
àºüí‡ ŒíŁæŒîâ‡ âŁæòàâŒŁ.
´ àŒàäåì‡¿ çíà÷íà óâàªà â‡äâîäŁòüæÿ âŁäàâíŁ÷‡Ø
ä‡ÿºüíîæò‡. ¸Łłå ó 2014 ðîö‡ Æóºî âŁäàíî 6 ï‡äðó÷-
íŁŒ‡â, 120 íàâ÷àºüíŁı, íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íŁı ïî-
æ‡ÆíŁŒ‡â, ìåòîäŁ÷íŁı ðåŒîìåíäàö‡Ø ‡ âŒàç‡âîŒ  13,
ìîíîªðàô‡Ø  4, òŁïîâŁı íàâ÷àºüíŁı ïðîªðàì  8. ˙ à-
æºóªîâó” íà óâàªó íàâ÷àºüíŁØ ïîæ‡ÆíŁŒ ÔàðìàŒîòå-
ðàï‡ÿ â æòîìàòîºîª‡¿, âŁäàíŁØ ó 2014 ðîö‡. Àâòîðàì
Æóºî ïîæòàâºåíî çà ìåòó ðîçłŁðåííÿ â ìàØÆóòí‡ı æòî-
ìàòîºîª‡â çíàíü ‡ç ôàðìàŒîòåðàï‡¿, ðîçâŁòîŒ ó íŁı
Œº‡í‡÷íîªî ìŁæºåííÿ òà âì‡íü óïåâíåíîªî âŁŒîðŁæòàí-
íÿ º‡Œ‡â [2].
ˇðàªíåííÿ âŁŒºàäà÷‡â äîæÿªòŁ íàØŒðàøŁı ðåçóºü-
òàò‡â ó ðåàº‡çàö‡¿ òåîðåòŁ÷íŁı ‡ ïðàŒòŁ÷íŁı îæâ‡òí‡ı,
ðîçâŁâàºüíŁı ‡ âŁıîâíŁı çàâäàíü ïîºÿªà” ó çàæòîæó-
âàíí‡ íîâ‡òí‡ı ïåäàªîª‡÷íŁı ï‡äıîä‡â. ˛ æîÆºŁâà óâàªà
ó ôîðìóâàíí‡ ìàØÆóòíüîªî º‡Œàðÿ ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ ïðàŒ-
òŁ÷í‡Ø ï‡äªîòîâö‡, â‡äïðàöþâàííþ íàâŁ÷îŒ ‡ç âŁŒîðŁæ-
òàííÿì æó÷àæíŁı òåıíîºîª‡Ø â ºàÆîðàòîð‡¿, ä‡àªíîæ-
òŁ÷íîìó òà ô‡ç‡îòåðàïåâòŁ÷íîìó ŒàÆ‡íåòàı, íà Æàç‡
ìåäŁ÷íŁı çàŒºàä‡â ‡ç ôóíŒö‡îíóþ÷ŁìŁ æó÷àæíî îÆºàä-
íàíŁìŁ â‡ää‡ºåííÿìŁ, Æ‡ºÿ Œð‡æºà ıâîðîªî òîøî. ˚ îí-
òðîºü ÿŒîæò‡ îïàíóâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ ìîæºŁ-
âî ïðîâîäŁòŁ ï‡ä ÷àæ º‡Œóâàííÿ ïàö‡”íò‡â, à òàŒîæ çà
äîïîìîªîþ ŒîìïþòåðíŁı â‡ðòóàºüíŁı òåıíîºîª‡Ø [3].
˙ ìåòîþ âäîæŒîíàºåííÿ ïðàŒòŁ÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ â
àŒàäåì‡¿ ÆóºŁ æòâîðåí‡ òà àŒòŁâíî ôóíŒö‡îíóþòü 7
íàâ÷àºüíî-òðåí‡íªîâŁı öåíòð‡â: íàâ÷àºüíî-âŁðîÆíŁ÷ŁØ
òðåí‡íªîâŁØ öåíòð ç îïàíóâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ
‡ç íåâ‡äŒºàäíî¿ äîïîìîªŁ, íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íŁØ
öåíòð ‡ç ïåðâŁííî¿ ðåàí‡ìàö‡¿ íîâîíàðîäæåíŁı, íà-
â÷àºüíî-ïðàŒòŁ÷íŁØ òðåí‡íªîâŁØ öåíòð æó÷àæíŁı òåı-
íîºîª‡Ø ïåðŁíàòàºüíî¿ ìåäŁöŁíŁ, öåíòð ïðàŒòŁ÷íî¿
ï‡äªîòîâŒŁ ç àŒółåðæòâà ‡ ª‡íåŒîºîª‡¿, öåíòð ïðàŒòŁ÷-
íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ç îïàíóâàííÿ ı‡ðóðª‡÷íŁı íàâŁ÷îŒ, íà-
â÷àºüíî-ïðàŒòŁ÷íŁØ öåíòð ç îïàíóâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı
íàâŁ÷îŒ ç‡ æòîìàòîºîª‡¿, íàâ÷àºüíî-ïðàŒòŁ÷íŁØ öåíòð
ç îïàíóâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ ç‡ æòîìàòîºîª‡¿
â ä‡òåØ. ´Łøå âŁçíà÷åí‡ öåíòðŁ çàØìàþòü ïºîøó â
525 Œâ. ì ‡ îäíî÷àæíî ìîæóòü ðîçì‡æòŁòŁ äî 200 îæ‡Æ.
˙ ìåòîþ ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàð‡â ïåð-
âŁííî¿ ºàíŒŁ íà Æàç‡ ŒàôåäðŁ æ‡ìåØíî¿ ìåäŁöŁíŁ ‡ òå-
ðàï‡¿ ´ ˜˝˙Ó ÓÌÑÀ òà àìÆóºàòîð‡¿ „ 1 ˚ ˙ Öåíòð
ïåðâŁííî¿ ìåäŁŒî-æàí‡òàðíî¿ äîïîìîªŁ „ 2, à òàŒîæ
ÑòåïíÿíæüŒî¿ àìÆóºàòîð‡¿ ˙ ˇÑÌ öåíòðó ˙ ˇÑÌ ˇ îº-
òàâæüŒîªî ðàØîíó Æóºî æòâîðåíî íàâ÷àºüíî-ïðàŒòŁ÷-
íŁØ öåíòð æ‡ìåØíî¿ ìåäŁöŁíŁ, íà Æàç‡ ÿŒîªî ðåªóºÿðíî
ïðîıîäÿòü íàâ÷àííÿ Ø óäîæŒîíàºþþòü íàâŁ÷ŒŁ æòó-
äåíòŁ, º‡Œàð‡-‡íòåðíŁ òà º‡Œàð‡-ŒóðæàíòŁ ç ôàıó ˙à-
ªàºüíà ïðàŒòŁŒà  æ‡ìåØíà ìåäŁöŁíà ‡ ŒóðæàíòŁ ç
ôàıó Òåðàï‡ÿ.
Ì‡æüŒà Æàçà íàâ÷àºüíî-ïðàŒòŁ÷íîªî öåíòðó æŒºà-
äà”òüæÿ ç äâîı ï‡äðîçä‡º‡â  ìóºüòŁäŁæöŁïº‡íàðíî¿ òà
ìåòîäŁ÷íî-ŒîíæóºüòàòŁâíî¿ ºàÆîðàòîð‡¿. ÓìîâŁ ìóºüòŁ-
äŁæöŁïº‡íàðíî¿ ºàÆîðàòîð‡¿ ìàŒæŁìàºüíî íàÆºŁæåí‡
äî æòàíäàðò‡â îæíàøåííÿ àìÆóºàòîð‡¿ ˙ ˇÑÌ çª‡äíî ç
ÒàÆåºåì îæíàøåííÿ, çàòâåðäæåíŁì íàŒàçîì Ì˛˙
„ 132 â‡ä 23.02.2012 ð., òàì ôóíŒö‡îíó” îÆºàäíàííÿ
äºÿ â‡äïðàöþâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ, ïåðåäÆà÷å-
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íŁı òŁïîâîþ íàâ÷àºüíîþ ïðîªðàìîþ ‡ ïºàíîì Ì˛˙
ÓŒðà¿íŁ. ÒåîðåòŁ÷íŁì ‡ ìåòîäŁ÷íŁì çàÆåçïå÷åííÿì
îïàíóâàííÿ íàâŁ÷îŒ, íåîÆı‡äíŁı æ‡ìåØíŁì º‡Œàðÿì,
çàØìà”òüæÿ ìåòîäŁ÷íî-ŒîíæóºüòàòŁâíà ºàÆîðàòîð‡ÿ,
ÿŒà ìà” ºåŒö‡Øíó çàºó ç ìóºüòŁìåä‡ØíŁì îæíàøåí-
íÿì, âºàæíó Æ‡Æº‡îòåŒó ìåòîäŁ÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ òà æó-
÷àæíå Œîìïþòåðíå îÆºàäíàííÿ. ˝àâ÷àííÿ º‡Œàð‡â â
óìîâàı íàâ÷àºüíî-ïðàŒòŁ÷íîªî öåíòðó äà” çìîªó
âäîæŒîíàºŁòŁ òà ðåàº‡çóâàòŁ íàÆóò‡ òåîðåòŁ÷í‡ çíàí-
íÿ ‡ ïðàŒòŁ÷í‡ íàâŁ÷ŒŁ òà Æåçïîæåðåäíüî îçíàØîìŁ-
òŁæü ç‡ æïåöŁô‡Œîþ ðîÆîòŁ æ‡ìåØíîªî º‡Œàðÿ ó ïåð-
âŁíí‡Ø ºàíö‡ îıîðîíŁ çäîðîâÿ [3, 4].
˝à æüîªîäí‡ łŁðîŒå çàæòîæóâàííÿ ‡íôîðìàö‡ØíŁı
òåıíîºîª‡Ø (ïðîªðàìîâàíå íàâ÷àííÿ, åŒæïåðòí‡ æŁæòå-
ìŁ, ìóºüòŁìåä‡à, ‡ì‡òàö‡Øíå ìîäåºþâàííÿ, ïðåäìåòí‡
Œîìïþòåðí‡ ïðàŒòŁ÷í‡ çàíÿòòÿ) ” íåîÆı‡äíŁì ‡ òàŒŁì,
øî æïðŁÿ” ï‡äâŁøåííþ ï‡çíàâàºüíîªî ‡íòåðåæó òà
òâîð÷î¿ àŒòŁâíîæò‡ æòóäåíò‡â, äîçâîºÿ” ðåàº‡çóâàòŁ
îæîÆŁæò‡æíŁØ ï‡äı‡ä ‡ ïîåòàïíå çàæâî”ííÿ çíàíü, óì‡íü
‡ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ. ˚îìïºåŒæíå ‡ æŁæòåìàòŁ÷íå
âŁŒîðŁæòàííÿ æó÷àæíî¿ Œîìïþòåðíî¿ òåıí‡ŒŁ (íà Æà-
ºàíæ‡ àŒàäåì‡¿ íàº‡÷ó”òüæÿ 626 Œîìïþòåð‡â (ó ò. ÷.
20 ŒîìïþòåðíŁı Œºàæ‡â), 279 îäŁíŁöü Œîï‡þâàºüíî¿
òåıí‡ŒŁ) ‡ ìóºüòŁìåä‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø íà ºåŒö‡ÿı, ïðàŒ-
òŁ÷íŁı çàíÿòòÿı íå ºŁłå æïðŁÿ” ï‡äâŁøåííþ ð‡âíÿ
çíàíü æòóäåíò‡â, àºå Ø ðîçłŁðþ” æâ‡òîªºÿä, çÆàªà÷ó”
æòóäåíò‡â ‡ âŁŒºàäà÷‡â íîâŁìŁ çíàííÿìŁ äºÿ îïàíó-
âàííÿ íîâŁı ìåòîä‡â º‡Œóâàííÿ òà ä‡àªíîæòŁŒŁ
(Œîìïþòåðíà òîìîªðàô‡ÿ, ðåíòªåíîä‡àªíîæòŁŒà, Œîì-
ïþòåðíà ºàçåðíà ô‡ç‡îªðàô‡ÿ òà ‡í.).
˙àäºÿ çàÆåçïå÷åííÿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó òà ä‡ÿºü-
íîæò‡ æòðóŒòóðíŁı ï‡äðîçä‡º‡â àŒàäåì‡¿ ïðîòÿªîì 2014
ðîŒó Æóºî çîæåðåäæåíî óâàªó íà òåıí‡÷í‡Ø æŒºàäîâ‡Ø
‡íôîðìàö‡Øíî¿ æŁæòåìŁ, çîŒðåìà íà ìîäåðí‡çàö‡¿ ºî-
Œàºüíî¿ ìåðåæ‡. —îÆîòó ìåðåæ‡ àŒàäåì‡¿ Œîíòðîºþ-
þòü æó÷àæíŁØ æåðâåð íà Æàç‡ îïåðàö‡Øíî¿ æŁæòåìŁ
FreeBSD, â‡æ‡ì ŒåðîâàíŁı æâ‡÷‡â (D-Link DGS-
3200 ‡ D-Link DGS-3627G) ‡ ðîóòåðŁ MikroTik
(RB1100). ˜ºÿ íàäàííÿ äîæòóïó òà ÷‡òŒî¿ ðîÆîòŁ â
ìåðåæ‡ †íòåðíåò çàÆåçïå÷åíî ðîÆîòó òðüîı łâŁäŒ‡æ-
íŁı ïàŒåò‡â (10 ì`‡ò/æ, 50 ì`‡ò/æ, 80 ì`‡ò/æ). ˚îíò-
ðîºü ïðàö‡âíŁŒàìŁ ï‡äðîçä‡ºó çà ðîÆîòîþ ìåðåæ‡
çä‡Øæíþ”òüæÿ çà äîïîìîªîþ ðîçðîÆºåíîªî ïðîªðàì-
íîªî ìîí‡òîðŁíªó ŒîìïþòåðíŁı æŁæòåì ‡ ìåðåæ ‡ç 
â‡äŒðŁòŁì Œîäîì Nagios ‡ WinBox.
˙ ìåòîþ ïîŒðàøåííÿ ðîÆîòŁ Ø ìîæºŁâîæò‡ îòðŁ-
ìàííÿ ‡íôîðìàö‡¿ ç ìåðåæ‡ †íòåðíåò äºÿ æòóäåíò‡â ‡
ïðîôåæîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒîªî æŒºàäó îðªàí‡çîâàíî òà
ïîæò‡Øíî âäîæŒîíàºþ”òüæÿ ÆåçäðîòîâŁØ çâÿçîŒ
(Wi-Fi), øî ïîŒðŁâà” ïºîø‡ íàâ÷àºüíŁı òà àäì‡í‡æò-
ðàòŁâíŁı Œîðïóæ‡â àŒàäåì‡¿, Æ‡Æº‡îòåŒŁ òà ªóðòîæŁòŒ‡â.
Ó 2014 ðîö‡ àŒòŁâíî âïðîâàäæóâàºŁæÿ òåıíîºîª‡¿ â‡äåî-
Œîíôåðåíö-çâÿçŒó (ïðîªðàìí‡ ŒîìïºåŒæŁ Lynk 2010,
Tru Conf, POLYCOM QDX-6000). Öå äàºî çìî-
ªó óæï‡łíî çàÆåçïå÷ŁòŁ ïðîâåäåííÿ 16 äŁæòàíö‡ØíŁı
çàıîä‡â ç Ì˛˙ ÓŒðà¿íŁ, ìåäŁ÷íŁìŁ âŁłàìŁ ÓŒðà¿íŁ,
æòðóŒòóðíŁìŁ ï‡äðîçä‡ºàìŁ àŒàäåì‡¿.
˝àóŒîâî-äîæº‡äíà òà ‡ííîâàö‡Øíà ðîÆîòà æòóäåíò‡â
âŁçíàþòüæÿ îäíŁìŁ ç ªîºîâíŁı àæïåŒò‡â ôîðìóâàííÿ
îæîÆŁæòîæò‡ ôàı‡âöÿ âŁæîŒî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ òà ìàØÆóò-
íüîªî â÷åíîªî, æºóªóþòü ïîòóæíŁì çàæîÆîì æåºåŒ-
òŁâíîªî â‡äÆîðó Œàäð‡â äºÿ ï‡äªîòîâŒŁ ìîºîäŁı ó÷å-
íŁı ‡ çÆåðåæåííÿ íàóŒîâŁı łŒ‡º. Òîìó â àŒàäåì‡¿
âåºŁŒà óâàªà ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ çàºó÷åííþ äî íàóŒîâî-
äîæº‡äíî¿ ‡ íàóŒîâî-ïðàŒòŁ÷íî¿ ðîÆîòŁ îÆäàðîâàíî¿ æòó-
äåíòæüŒî¿ ìîºîä‡. ˝àóŒîâî-äîæº‡äíà ðîÆîòà ïðîâî-
äŁòüæÿ íàóŒîâî-ïåäàªîª‡÷íŁìŁ ïðàö‡âíŁŒàìŁ Œàôåäð
â‡äïîâ‡äíî äî ¿ı æïåö‡àº‡çàö‡¿ òà îðªàí‡çîâó”òüæÿ â ðàì-
Œàı ÑòóäåíòæüŒîªî íàóŒîâîªî òîâàðŁæòâà â æòóäåíò-
æüŒŁı íàóŒîâŁı ªóðòŒàı íà òåîðåòŁ÷íŁı ‡ Œº‡í‡÷íŁı
Œàôåäðàı.
´‡äïîâ‡äíî äî æòàòò‡ 54 ˙ àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó
îæâ‡òó, æòàòò‡ 39 ˙ àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî íàóŒîâó ‡ íàó-
Œîâî-òåıí‡÷íó ä‡ÿºüí‡æòü ‡ ç ìåòîþ âŁÿâºåííÿ òà
ï‡äòðŁìŒŁ îÆäàðîâàíî¿ æòóäåíòæüŒî¿ ìîºîä‡, æòâîðåííÿ
óìîâ äºÿ ¿¿ òâîð÷îªî çðîæòàííÿ, àŒòŁâ‡çàö‡¿ íàóŒîâî-
äîæº‡äíî¿ ðîÆîòŁ æòóäåíò‡â ó âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒ-
ºàäàı, íàóŒîâî-ìåòîäŁ÷íîªî çàÆåçïå÷åííÿ æŁæòåìŁ
âŁøî¿ îæâ‡òŁ 314 ºþòîªî 2014 ð. íà Æàç‡ ´ ˜˝˙Ó ÓŒ-
ðà¿íæüŒà ìåäŁ÷íà æòîìàòîºîª‡÷íà àŒàäåì‡ÿ Æóâ ïðî-
âåäåíŁØ I åòàï ´æåóŒðà¿íæüŒî¿ æòóäåíòæüŒî¿ îº‡ìï‡à-
äŁ ç 14 íàâ÷àºüíŁı äŁæöŁïº‡í, äå 45 æòóäåíò‡â æòàºŁ
ïåðåìîæöÿìŁ. Ó II åòàï‡ æòóäåíòæüŒî¿ îº‡ìï‡àäŁ âçÿ-
ºŁ ó÷àæòü 19 æòóäåíò‡â àŒàäåì‡¿, 8 ‡ç íŁı æòàºŁ ïåðå-
ìîæöÿìŁ ç òàŒŁı íàâ÷àºüíŁı äŁæöŁïº‡í, ÿŒ îíŒîºîª‡ÿ,
ºàòŁíæüŒà ìîâà, àŒółåðæòâî òà ª‡íåŒîºîª‡ÿ, îôòàºü-
ìîºîª‡ÿ, ôàðìàŒîºîª‡ÿ, ç ôàıó Ñòîìàòîºîª‡ÿ. ÒàŒîæ
â àŒàäåì‡¿ øîð‡÷íî ïðîâîäŁòüæÿ ŒîíŒóðæ íàóŒîâŁı ïðàöü
ìîºîäŁı ó÷åíŁı, ïðŁæâÿ÷åíŁØ ˜íþ íàóŒŁ. Ó 2014 ð.
íà ŒîíŒóðæ Æóºî ïðåäæòàâºåíî 37 íàóŒîâŁı ðîÆ‡ò. ˙à-
ªàºîì ïðîòÿªîì 2014 ðîŒó æòóäåíòŁ àŒàäåì‡¿ ÆðàºŁ
ó÷àæòü ó 3 ´ æåóŒðà¿íæüŒŁı ‡ 3 Ì‡æíàðîäíŁı æòóäåíò-
æüŒŁı íàóŒîâŁı Œîíªðåæàı, îòðŁìàºŁ íŁçŒó âŁíàªîðîä
òà äŁïºîì‡â.
˛äíŁì ç îæíîâíŁı çàâäàíü âŁøîªî íàâ÷àºüíîªî çàŒ-
ºàäó ” ôîðìóâàííÿ îæîÆŁæòîæò‡ łºÿıîì ïàòð‡îòŁ÷íî-
ªî, ïðàâîâîªî, åŒîºîª‡÷íîªî âŁıîâàííÿ, óòâåðäæåííÿ â
ó÷àæíŁŒ‡â îæâ‡òíüîªî ïðîöåæó ìîðàºüíŁı ö‡ííîæòåØ,
æîö‡àºüíî¿ àŒòŁâíîæò‡, ªðîìàäÿíæüŒî¿ ïîçŁö‡¿ òà â‡äïî-
â‡äàºüíîæò‡, çäîðîâîªî æïîæîÆó æŁòòÿ, âì‡ííÿ â‡ºüíî
ìŁæºŁòŁ òà æàìîîðªàí‡çîâóâàòŁæÿ â æó÷àæíŁı óìîâàı
(æòàòòÿ 26 ˙ àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó). Ó öüî-
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ìó íàïðÿìŒó àŒòŁâíî âåäåòüæÿ âŁıîâíà ðîÆîòà àŒà-
äåì‡¿. ÒàŒ, íàïðŁŒºàä, çà ìŁíóºŁØ ð‡Œ Æóºî ïðîâåäåíî
104 çàıîäŁ, ïðŁæâÿ÷åí‡ çíàìåííŁì ïîä‡ÿì, íàö‡îíàºü-
íî-ŒóºüòóðíŁì òðàäŁö‡ÿì, ïðîâ‡äíŁì â÷åíŁì, ïîº‡òŁ÷-
íŁì ä‡ÿ÷àì, ïàìÿòíŁì ïîä‡ÿì çàŒºàäó, 55 çàıîä‡â
âîºîíòåðæüŒîªî ðóıó, 264 æòóäåíòŁ æòàºŁ ïðŁçåðàìŁ
ìŁæòåöüŒŁı ‡ òâîð÷Łı ŒîíŒóðæ‡â, çìàªàíü ˚ ´˚ ì‡æüŒîªî
òà îÆºàæíîªî ð‡âí‡â, 34 æòóäåíòŁ  ïðŁçåðŁ æïîðòŁâ-
íŁı çìàªàíü, îº‡ìï‡àä.
×‡ºüíå ì‡æöå ó ïðîªðàì‡ ðîÆîòŁ àŒàäåì‡¿ çàØìàþòü
ïŁòàííÿ åŒîºîª‡÷íî¿ îæâ‡òŁ òà åŒîºîª‡÷íîªî âŁıîâàííÿ
æòóäåíò‡â-ìåäŁŒ‡â. ˙ ª‡äíî ç íàâ÷àºüíŁì ïºàíîì ï‡äªî-
òîâŒŁ ôàı‡âö‡â ìåäŁ÷íîªî íàïðÿìó ‡ ç óðàıóâàííÿì
ðåª‡îíàºüíŁı îæîÆºŁâîæòåØ ˇ îºòàâøŁíŁ â ºåŒö‡Øíî-
ìó Œóðæ‡ òà íà ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòòÿı ‡ç ª‡ª‡”íŁ ç åŒîºî-
ª‡”þ âŁæâ‡òºþâàºŁæÿ ïŁòàííÿ Æ‡îªåîı‡ì‡÷íŁı, åï‡äåì‡î-
ºîª‡÷íŁı ‡ æàí‡òàðíî-ª‡ª‡”í‡÷íŁı îæîÆºŁâîæòåØ ä‡¿ ôàŒ-
òîð‡â äîâŒ‡ººÿ (ïðŁðîäíŁı, Œº‡ìàòîºîª‡÷íŁı,
ªåîªðàô‡÷íŁı, âŁðîÆíŁ÷Łı, æîö‡àºüíŁı) íà îðªàí‡çì
ð‡çíŁı ªðóï íàæåºåííÿ. Ñï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ àŒàäåì‡¿ ç
ó÷àæòþ æòóäåíò‡â æòâîðåíî 2 â‡äåîô‡ºüìŁ, ïðŁæâÿ÷åí‡
ïðîÆºåìàì çÆåðåæåííÿ äîâŒ‡ººÿ.
˙àäºÿ ïîïóºÿðŁçàö‡¿ âŁøî¿ ìåäŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ òà ï‡äíÿò-
òÿ ïðåæòŁæíîæò‡ ïðîôåæ‡¿ º‡Œàðÿ çäîÆóòŒŁ â îæâ‡òí‡Ø
ä‡ÿºüíîæò‡ àŒàäåì‡¿ łŁðîŒî ïðåäæòàâºåí‡ íà ðàä‡î,
òåºåÆà÷åíí‡, ì‡æíàðîäíŁı ‡ íàö‡îíàºüíŁı âŁæòàâŒàı ó
ªàºóç‡ îæâ‡òŁ. ˇðîòÿªîì 2014 ðîŒó àŒàäåì‡ÿ âçÿºà
ó÷àæòü ó 5-Ø Ì‡æíàðîäí‡Ø âŁæòàâö‡ Ñó÷àæí‡ çàŒºàäŁ
îæâ‡òŁ  2014, äå Æóºà íàªîðîäæåíà äŁïºîìîì çà
ïðåçåíòàö‡þ äîæÿªíåíü â ‡íôîðìàö‡Øí‡Ø ìîäåðí‡çàö‡¿
íàö‡îíàºüíî¿ îæâ‡òŁ, à òàŒîæ îòðŁìàºà äŁïºîì ¸‡äåð
íàóŒîâî-òåıí‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ˙ à íàïîºåªºŁâó îðªàí‡-
çàòîðæüŒó ä‡ÿºüí‡æòü ç ‡íôîðìàö‡Øíîªî ðîçâŁòŒó íà-
ö‡îíàºüíî¿ îæâ‡òŁ ïî÷åæíŁìŁ ªðàìîòàìŁ íàªîðîäæåíî
ðåŒòîðà àŒàäåì‡¿ ïðîô. ´ . Ì. ˘ äàíà ïåðłîªî ïðîðåŒòî-
ðà ç íàóŒîâî-ïåäàªîª‡÷íî¿ ðîÆîòŁ ïðîô. ´ . Ì. ` îÆŁðüîâà.
Ó íîì‡íàö‡¿  î˚ìïåòåíòí‡æíŁØ ï‡äı‡ä â îæâ‡òí‡Ø ä‡ÿºü-
íîæò‡ âŁøî¿ łŒîºŁ â ðàìŒàı 25-¿ Ì‡æíàðîäíî¿ æïåö‡à-
º‡çîâàíî¿ âŁæòàâŒŁ ˛æâ‡òà òà Œàð”ðà  2014 àŒàäå-
ì‡ÿ íàªîðîäæåíà ðˆàí-ïð‡ âŁæòàâŒŁ ‡ äŁïºîìîì. ˝à
Øîæòîìó Ì‡æíàðîäíîìó ôîðóì‡ †ííîâàòŁŒà â æó-
÷àæí‡Ø îæâ‡ò‡ àŒàäåì‡ÿ íàªîðîäæåíà äŁïºîìîì ôî-
ðóìó ‡ æòàºà ºàóðåàòîì † æòóïåíÿ â íîì‡íàö‡¿ †ííî-
âàö‡¿ â îæâ‡òí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ âŁøîªî íàâ÷àºüíîªî çàŒºà-
äó ‡ç çàÆåçïå÷åííÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ. Ó Ì‡æíàðîäí‡Ø
âŁæòàâö‡ ˛æâ‡òà òà Œàð”ðà  ˜åíü æòóäåíòà 2014,
ÿŒó ïðîâîäŁºà Œîìïàí‡ÿ ÓŒðà¿íæüŒŁØ ä‡ì, àŒàäåì‡ÿ
îòðŁìàºà ðˆàí-ïð‡ òà äŁïºîì ó íîì‡íàö‡¿ —îçâŁòîŒ
æòóäåíòæüŒîªî æàìîâðÿäóâàííÿ ó âŁøîìó íàâ÷àºüíî-
ìó çàŒºàä‡. Ó ðåØòŁíªó âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â
ÓŒðà¿íŁ ó 2014 ðîö‡ Òîï 200 ÓŒðà¿íà àŒàäåì‡ÿ ïî-
æ‡ºà 53 ì‡æöå æåðåä 200 íàØŒðàøŁı âŁł‡â ÓŒðà¿íŁ.
´ŁæíîâŒŁ. î˚ºåŒòŁâ ´˜˝˙ ÓŒðà¿íæüŒà ìåäŁ÷íà
æòîìàòîºîª‡÷íà àŒàäåì‡ÿ àŒòŁâíî Œåðó”òüæÿ â
îæâ‡òí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ ˙ àŒîíîì ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡-
òó, äîòðŁìó”òüæÿ îæíîâíŁı Øîªî ïîºîæåíü ‡ â‡äïîâ‡-
äíŁı ïðŁíöŁï‡â, âŁŒîðŁæòîâó” ïðàâà, íàäàí‡ àŒàäåì‡¿
öŁì çàŒîíîì. † öÿ øîäåííà íàïîºåªºŁâà ðîÆîòà â‡äŒðŁ-
âà” íîâ‡ ïåðæïåŒòŁâŁ Ø îŒðåæºþ” íàïðÿìŁ ïîäàºüłî¿
Œðîï‡òŒî¿ ïðàö‡ øîäî îïòŁì‡çàö‡¿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡
â óìîâàı óïðîâàäæåííÿ “âðîïåØæüŒî¿ ŒðåäŁòíî¿
òðàíæôåðíî-íàŒîïŁ÷óâàºüíî¿ æŁæòåìŁ (“˚ÒÑ) çª‡äíî
ç‡ æòàíäàðòàìŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ.
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